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“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus 
akhlaknya” (HR. At-Tirmidzi) 
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Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan 
melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula (QS. Al-Zalzalah: 7-8). 
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Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM CERPEN “EMAK 
INGIN NAIK HAJI” KARYA ASMA NADIA. 
Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada suri tauladan 
kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafa’atnya nanti di hari 
kiamat kelak. 
Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 
dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau 
buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Akhlak 
memberikan peran penting bagi kehidupan, baik yang bersifat individual maupun 
kolektif. Akhlak Islami merupakan permasalahan yang besar dan sangat penting, 
sehingga perlu dikaji lebih lanjut dengan cara penelitian, kajian, pembahasan, 
memperhatikan keagungan dan nilainya, serta menampakkan hakekat jati diri 
yang bersih dan suci dihadapan umat. Tak heran jika Al-Qur’an meletakkan dasar-
dasar akhlak mulia. Akhlak dalam kehidupan manusia dinyatakan dengan jelas 
dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an menerangkan berbagai pendekatan yang meletakkan 
Al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai dan akhlak yang paling 
jelas. 
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Cerpen Emak Ingin Naik Haji merupakan cerpen yang dalam kisahnya 
banyak menampilkan kandungan mengenai pendidikan akhlak. Diantaranya 
akhlak terpuji meliputi akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia yakni 
akhlak terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain atau masyarakat. Selain 
akhlak terpuji dalam cerpen Emak Ingin Naik Haji juga terdapat kandungannya 
mengenai pendidikan akhlak tercela.   
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa 
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ABSTRAK 
 
Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai 
dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha 
yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma serta mewariskan 
kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan 
yang terjadi dalam suatu proses pendidikan. Pendidikan bagi kehidupan umat 
manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. 
Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup 
berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut 
konsep pandangan hidup mereka. Nilai pendidikan akhlak adalah nilai yang 
terkandung dalam budi pekerti manusia yang muncul secara spontan dengan cara 
mendidik manusia sehingga menjadi kepribadian yang mulia. Kisah dalam cerpen 
Emak Ingin Naik Haji banyak menampilkan pesan-pesan moral atau nilai-nilai 
pendidikan akhlak sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam.     
Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan akhlak 
yang dapat dipetik dari tingkah laku dan budi pekerti tokoh yang terdapat dalam 
cerpen Emak Ingin Naik Haji karya Asma Nadia. Dalam menganalisis penelitian 
ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library research) 
karena data yang diambil atau yang diteliti adalah naskah tulisan dan buku yang 
diambil dari khasanah kepustakaan. Oleh karena itu data yang digali sepenuhnya 
berasal dari kepustakaan atau buku-buku.  
Cerpen Emak Ingin Naik Haji karya Asma Nadia adalah sebuah cerita 
sederhana yang membuat kita menyadari arti penting sebuah perjuangan hidup. 
Cerpen ini mengisahkan hasrat seorang wanita tua (Emak) yang begitu mendalam, 
karena niat yang baik sesungguhnya telah mengantarkan Emak untuk ke tanah 
suci. Putranya (Zein) mempunyai tekat yang kuat untuk mewujudkan mimpi 
Emak, dan niat yang baik itu tidak boleh ternodai dengan tingkah laku yang 
melanggar iman/hukum.  
Berdasarkan hasil dari analisis, penulis memberikan kesimpulan bahwa 
dalam cerpen Emak Ingin Naik Haji terdapat pesan-pesan moral atau nilai-nilai 
pendidikan akhlak diantaranya pendidikan akhlak terpuji meliputi akhlak terhadap 
Allah, akhlak terhadap manusia yakni akhlak terhadap diri sendiri, akhlak 
terhadap keluarga, akhlak terhadap orang lain atau masyarakat. Selain terdapat 
kandungan pendidikan akhlak terpuji dalam kisah cerpen Emak Ingin Naik Haji 
juga terdapat kandungan mengenai pendidikan  akhlak tercela.  
 
Kata Kunci: Pendidikan akhlak, cerpen Emak Ingin Naik Haji. 
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